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. 'ih~ . s.tu.dY . . bf .. the EDt . ~ont~ci~led ·.· :i~ad~:r . which .~J:le inve:3tigil.to~ 
·'. 
' ~ari ~~d. out' dc;n~\irrently, with . th~ ~valuatio~~. of the r~adfpg ~~ogr.w,· 
' . 
: .1::hc;>U9h. reHlted ~o i~· ,' will 'be considered as a separate . entlty.·~ ·. andr:· .. 
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. ~ .. ~ . · .. 
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: · ·' 
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· .as such, ·wil,l .be rep~rted. ~~r.t from· ~t.-· 'While 'the c~ntrolled. Read~r~ 
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' . .. : , .' • .' ·~· • :_.,· , .- · • .. ~ . ~ . • • • ~· , · • ' • .' , : ~, :. • I ' . ' ' '. I ' 
.. · sub·j~.c~·· readi:n9, . .. exer . c.ises ·with the. Conti.oll;_ed· :Read~r ' w.~~ .. ~ed· i~ · all· ' 
·. · ~-~ - · ~e' .c~~~u~at.i~ns ;.·cif · th~ s.~~dY, the ~o~parison . . of : the · ·s~jec.t:S • ·-'~eadi.ri9 . ...... · 
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. were mad~ awa~e-\.of . the pretest re.s'W.ts.·' .The: irivesti.gator .. made periodic · 
·· .. ; . .. ·. ' . . - .·-. · . ·-. · .. : - . · .. ·. . ... . .: • . ' . . . .· .... 
' · ._· · _ che~~ 'wlth ·his ~l·l~agu~s .to ·-verify . th~ ·r~su·l.~S of ~e . ~e.~t~, 
·, . 
.·. 
.. . · 
. as · 'to . a$certain information ai:,ut each 'entrant• ~ .study.' habits~ · ~orkrnan-:-
.. • : • • ... . • : • • . l ' . l ' . · · . ,' \ ' ' •\ 
I • .. , • . . . ' . : . ~ 
. ship, deqication> ~~husia'sm . and ·a·t.ti.tude~ -f~equen_t co.ns~ltati~ns were. ·. 
· made w!th· .the _'oe.P,artment · Head regarding · academic ~chievement • 
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, , ~ .INSTRUMENTS 
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··.The Test of Adult Basic Educ'aHori · (TABE). 'rhe TAB~· ReadiiHJ. . .. 
.... . 
.~. ' . ' ~ 
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•' . . ~ . ', ; ..... . .. . ' . . 
· .~ :- ·· ... Test-· ~as 'uSed-by 'th.e :inve~tigcitor:··t~- eS~ablish1·. reauing iev~lS : be~ause . · .. 
.. · . 
,.•,:' : ~.' ' I • ' ' . , · • :· ~' :,'c' ·:'• • •, • •' ' ' o • •• .: ·· , • ', '. : ':,: '·, ' : ' , ' ' , , • '.: o •":' :· : ' '. . . o ' • : ' ' ' • ' ' •':, • • ' ' ., 
.,.. . ·· ·.. . . ·. ·· ·. it ·had been accepted by BTSD· programs . i .n Newfoundlartd ana· other··. · .. · ·· . ·. :· · · 
;~(:· . . ...... .. · ··::·· . . : . :· : : .- .. ·. ' ...... · ~ . •.· . . .. .. ·.·. ' · ' · · . . · .. . .. ... :.· :·· :::· . . :_.· ... . · · 
fr::·: . . . ... · ... ': .: . · provi~ces, ' and. because . an adequate . supply 'h.ad ·beeri purchased by. the ,., : .. . . 
· ~{:~/ :·. · . · >· . _.:.-.·. _1:··, · .. .- · ·. ~ol~ege. :~d· h·~~ -~ee~use~ :·ext~ns~~e.ly~· .pr·~~~ to t}le c~~·~n~emel)t of . . . 
. . . " . . . . . ·. . ,. . . . ': . . . . . . . ' ' ' ·. . . . . . : ·, . . . ~·. ; .. :· '· .. 
<. · ··· -. :'·: .::· ·.· .. t.hisi ~tuciy; ·.-: .. : . . , ' ·. . .. . .. · .~· · . · ·· ··-:··~ ·· 
. • ' .. . • • : I :_ :':·. _.-. : ' . . • • ' . • ' ... ... :. I ' ~ : ~-.. • • • • •• • • .. • • • • ' . • '~ : • • • • • • • : · .' · ' •• _ .. .. 
. . . , ., ·: .The :test h.as ·J:wo :forms 'on· three levels, and l.s, theref()re, .. '.-' 
. . · ... ·.· ~~i~-~1: (or t~~g stu~e~t~: whoSe· ~~~<\i•~ ~e"e!S.VarY greO~y, aS ··;: .< ; . · ·.· 
, • , •. •' . \ . • , , ' ' , , !• , • ' • ·, '. " I . 
. ·.,:i,ell .as · for eXperimental pUrPOses. ·'Also includecl' .. is a · Loc~tor Test '· ' . . , 
/" ~:· ::·~ ' ·,,.,, · . · , ' . .. . _ : . .. ·' . :·,' ·.··: .. ' : • : · '• ': ' ,'. ·• I'' .'~'· ,, . ' • . ' , · · :. : , .; :. · ... ,' • ·,·.· :,-,.~ ·~ · ~ • ' 
. . · ·.· · .. co~·tainin,9 fi.ft~ · vacabulacy . exercis;es to· be ~sec:I ··to . acquain.t · ~:t:udent~ ,. , .. 
' . . :' ~ . ', ·. . . ' . . . . . . . ~· ( .. . . . . . ... 
with. te_s.t.:.:t~·i~9'·: P:r.?ce~~-~ ~ ·.It. is. ·r~a.t~~~.lr · e~~Y ~o · ~dniin~.~ter .:· -.. .. · .. : . : ·: 
• • • • . • .. •• • ... ( 0. ' • • • : • • • ' -: ·. 
•. ·iridi .(,id~ally, .'::or . in groups·, 'ana it. can be scored .'ei ~11eJ:;' . by_· hand ·or :-.. .. 
r : .. ' ' -: machine. • one iln ... er· kOy serve!: f~rms. :;..;.. Scor~~ Ore easny 
• t. . " ._;;;ve,:ted i~t~ 9<~~. SCar:~ ~y ::se of i\ table in tiie manual; > , 
. ·. ' '· ·· . . · •.·: .· •.  ·.·• .... n:·~.·· T~ .rt ... di~g ~st a is~ .. • .~~~.;;) a student prOtt,i~ sheet, ... : . /: • .• . · .. . 
' : ..... ~,:" ~h·i.c!i . presents.·:grade . sccire:s ·· 'at · 0.1 gra:de ·intecyals frcim Gra~e 'u t:o· . .-.. .)' · · · 
. . .-. . .. ' . . . . · ; , .... 
::.:·, ' ' • ' ,:: . • ' ' I, \ ' • ... ', ,'. • '. , /: · ·.· ,:. . ' • •I, ~,... Grade ·.xrv. ·On the reverse · ·sid~ of the_ profi~e .sh.ee_t; · i~ · an . ~a.~y!?i~/ .: ·.::, .. ... , · ... 
'· ':. .:-.-. ::·.;·. of. th~· ~~·a~-~~c/ ~iffic~lties · en-~ountei:ed ·'by the s~ud~~~- ·taking: . ~h./: .. . : .· ··· ·. . ·:·. · . .,. .. 
' I '' '• ', • ' I : :: •, ,' ' • ' • : • ' , . , , /J' ' • • 1• •: 
,. : ·-... )·: .:'.· .. ·:.;tE!St·.· ·. Ttlf~. 'st,udEint' ~ . incorrect ' responses . . can'· .ea~ii~.: ~.e fo~d .b~ .:·s~p~;.; .·: · .. · , .... ·, ... 0 
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· :i~posi~g ~e . .correc't . ~.teri_cil over the ~t~dent•~ iffiswer sh·e~~ ~ .· · . . -.:: . . .. 
i1>~ ·r~sults -~ be used for diag"o~~~. ~ ~~re~ti.:;,~, ~;,d / ':'"edia1 · . ' · ·. ·• 
.·' .. . '.. ' :' •' l;'l . . '- : 
·pur{)9ses. , ·· · · · · .. 
. Tlui· TABE : Re~~ing : Test :consi~ts : of on~ htin4Y:~d ~ - :~ .. t~enty ·:.: . . . 
.. - . .. . ' . • ' ,: 
.... • . ', . 
. . · .. 
. : . 
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•,' 
. · . .' it~ .·divid~d into .two ·ni~i'n·. : .~~ctions. 
' /!.' ·: .. ' .. '. '. : . 
~· 0 0 o 0 t !! : ' 0 1 ' o ' ' I , .si , 
. :t~· -
! · • ~ 
' .. 
deal ··with .the mean:ing ·of words . of 
. . ~ . ' . . . 
.·. 
Tl:!e ', remaini~g s.e~~nt/:itern.S ' ~~~ ·.i::omp~~en~'ive., , ;~tu~~~ts ' 
- ' ', J. t 
I ~ ! • . • : ' • • ' 
. ccirisid~red necessary .. here • .. . A~6o~ts ·of: thi~. t _ei;'t ·have-appea~ed · .iir . ·• 
~ t ' • . I • •• • ~ ' : .: • • • ' • ' ' • • : .' -:- ' \ 
,'·' :.: 'evecy, edition of Burosi Mental Measure~'nt : Yearoooj( 'since tg)j~_ . . . ··:· '. •, 
••• ·· : · ' ... . . ~· ,· 0~ • • • •• • . ·~ · .. ~ •• · , ,':' • • • • :. ·. ·:· • •••• , · , ··: • • • • ' ·1 1 ' · ·:' · ·~--- ..... :. -: ;~ . • · • · • • 
· ' · . , The latest . edition cif CAT (1963) on 'whi'ch TABE is based, . was ·. :.' : . . 
·. ' . ', >,· ·:· .:.· · .. · ..  ·.. · . · .. ' ' ~-/ ' . . : . ·. ·: ·· . ·· ··. · . . ·. ' .: : .. ........ ·., ·_:·:·· ... · .. :· .. .. . '. ;:-_.-· ~ 
·. · ~nofi!led ~ri ! the - test r~f:iUlts. ·of. -. 15. ~ 35.1 ' st~dents in forty~Q~rie_ ·stat:es;· of _· .. ·. _I_. ··": 
.. . , : \ . ·.. . . . l ·. ~ , ~ I . . < . , • • • , , .· ' . I . . . . , ·.. . . . _. ·.- ·. , . , 
. · the United States of Amer~ca • . TOe · reported reliability .. (found . by, · . . . · · 
. . . ,. . ~ .. :·: ; 
. . · . ' ... · . . : , . . . . ,' .. . ' .. : .·· ..... . 
· ... - ·.: : · ·app~ying' tit_~··. s;~a~n-:-~n. f~nnu:ia>": r~~e~r betwee~ · .95 and : ·~98~ :".': .. .--:,_._ ... . 
·· · ~re ·asked· to. ·f~ilow .·· dir.ections_, to firid i.nfo~ation on· maps and . graphs, 
' ' . . ' . ' .. , \· ' . ' . ·' ' .. - .. .. . . ' . . · .. . 
• • ' ' \ ' • • • ' • .o 
. and ·to .. answer questions based on reading selections. 
• o • ' • '., t , , 
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' • ,• ' , I ; ' , , , 
. ; ' ' .. .·. ·. : . . . ' . \ . . . . . ,'. . . : . . .~ · ,' ·: .: . . . .. . . ' .. . : ' ' . : . . 
· · · 'Tile .TABE ·is. ~~tually a repack~ging· · of :the : 196~ ·· edit1on of _the · · . .- . . · · 
, \ ,' I ' ,. • • • ,I • < o ' ' " o ' ' o ' o ' ,• 
• ' o ' l • • ' ., • • • ~ • ' • • ' • •• • .. • 1 • • • • 
.' . ··• · ·. c~tlfoinia Achiev~ent Te;,;t ·.wfth c{ fe~ .. cha:nges: ·l.n · vac~ulal;Y' arid )lesign"·~· · :::: . 
. ·.::·.: .. < ···:: ~~ -.~~k~· it : l11~~~ .- ~d~ep~ab~: 1to· :-~~~it· ' PoJ>Ula~l~.ns.'.-'_.~ W~ ;p~~~i_she~S cla~ : · ., .· · · 
• ·,· ·· •• · .. • ~X Va~~d~~ ·.a~~ re~i • ..;Hi~, ~e ~~~ri~..; . fr.;.. fu~ Ca~~f~r~i~ ~~h~eve~ . .. , .1 ·• . · •• · .. 
' ' • ,, ' ' ment- .Te:St~· NQ 1Statistics r~latirig .' to ·· nortnS ·. or' r 'e"ilability coeffici ents' ·' : . ·:· 
' \ . • ~~ •• - , • •• • • ' < ·~. · · , • f . . - ' . • : .. . ' • ' • . • ' • . 
' • 
0 ~ ~ < - < ' • , ' • • ;' , " 0 o... , • :• 1 , , , , I \, , ~· 0 I 
·· ·.:: · - · h,ave _ been . p$l~shed • . ·. The Cdifoi-ni·a '·Achievement Test ;_(citT) : i~ : sp · ·widely .. .-:· . : · · 
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. . ' . . ·· THE E~t ~TROifED READER pTODY· 
• 0 , : • • • • ~ a. ·· . ·· · ·'· 
• 1 • 
+NTRODUCTION 
. , . . 
. , .· . . 
.. 
'. ·, 
' • Educators· in Newfotindland .have· ~ea~u~e·ci for yea;rs · that: far "t-oo ,. . 
many .st\!de~t~ fall to COJ;Dplete high ~ch~l~ . -~ey are .. ~~imo~ .in· ~ 
' ' .. • . • • l ' • ,- ·~ • ' 
agreeing .that -~ne. ~r . th~· ~j~r caus~s · c;f ·student ~pout is the loW . ·. 
. . . ·. . . 
. . . . . . ... . 
~eadi~g . i~vels and lack ~f ;eading ~ski:Lls 0~ large nwilbers -of · t:h~i:,r; 
. \ . . . 
·.'students. 
. ·.~ . \ . ' . . ~ ')" 
Various aspectS·® education have b.een blame~ •. at one tim~ 
. . .. . . ·. . 
. . ' . . . . . ' ~ " ' , . . ' . . 
;· ' cr~de~ classes, . the lack of qualified i::eadi!lg i'n.Struc:itors,. the px;escribe<'i' 
• ') . • • • t ' 
· reading program. inadequate readin~. ~at erial~, and the· EdUca~on . Deparbnent· 
of Memorial U~versity. f1any cons~ie~tious· efforts have .been,and are being, 
.. , ' . ~ I 
· 'made tc;> ~impr~ve reading proqriuns .in Ne""'foundla,nd. schools. · Many schools, , 
. ' . . . 
. ·II· , · . . , • .. : . 
. · ·. · for example, · have turned to ·electronic reading de'!'ices ·such ·as Control~ed · · 
, . . . . ' 
Reac:l~rs • .. _To date, schools in ~t.- John's, Gz:_and ·ralls, Corn.e.r .'Brook, Deer 
!.like, Stephe~ville, . as · well as : the: nine vocation~·l schools. the .College .. 
. ~ . . ' . . . . 
o~ FiShe-ries, . and · the College of Trades and Technology, ·. ha~e purchased 
., 
·. 
. . · ·' 
. .... . ·. . . . ·' . . ·.. . . . 
' . . 
... THE PURPOSE .OF THE. EXPERiMENT 
The . investig~tor' was not aware of any· study pertaining to· . •. 
' ' ' . j ~ 0 ' ' o • 0 ' I ' ' o 
C:onb-oM.ed· ·~ading .that · had been ca'rri.ed ·out · in Ne~foundl~di . and as · ... 
. . . . . . . . . ' . . . . \ 
: · the cost of .. imple111enti~g and mai~taining ·a Controlied Readi.ng program 
··. is. great," the investig~to~ decided··to ~~· a.'specfal·•~tudy O! the .l¢L 
. . . . 
·' 
Controlled. Reader us'ing Newfoundland stUdents as subjects. . .'l'he 
' · . .. 
. . ' 
.. ' . inv~stigation' made .rio attempt: to determine the extent ·tO . ~hich ~e 
... 
Controlled ,Reader was resp(>nsible for . ~e reading· gain wh~ch was achieved 
• .. I o • ' ' ' o • ' ' " ' 
: I 
.. 
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. , 
during ·his study in ·the ~ading Laboratory at .the Co~ge of · · 
. . . 
. . 
Fisheries. 'nte purpos.e ~f .the study was'to make: a comparisQn of 
·.. ~ 
' . ~ . 
the subj.ectS'· reading sc::ores· which were obtain.ed from· tli~ir using-'. 
. the Controlied Re'ader an~. their·. ;-eading scores away· from ·the 
COntrolled . R~der • . '!be in~estig~to~ · wanted .. :to :meas~e "the amount . 
. . II . . . .· • . . .· .: • . , . . . . :) . • . . . . . : (. 
.of achievement .in· .readi:ng efficiency whic~ the subjects m.ade ~s .a 
. • . .I . . . • . 
· result of ~ei~ .being expcised to EDL• Controlled Readei' . 
Ed~cational Developm~ntai ~oratories of Huntington, New 
York~ the manufacturers of EDL Controlled Readers, ·contend . that a . · 
. . . . . . . . 
substantial . difference in . Controlled Reading · ra'te and, book · reading . 
(, • I • ' ' ' ' o • 
~ ra:t~ ex£sts only a't : ~e h«9lnning .. of .the re~lrig p~qgram, foi_ ' it· is 
I , • • , •' . , , . 
tlu!n .that old .. readin:g habits are 'being used whereas new habits have 
not been formulated. (~aylor. and FrackenP?h~, 1968.) . Furthermore, 
they .contend t;hat as long as the' . Controlled Reader rate is incre~ed, 
~e differential wiil be .con,siderable; but eventual~y ~e students• ~ 
•. • 
bo6kreadi.n.g rate_ .w~ll -equai, .or Eiven s~ss, .' the. C.ontroiled Rea~ing 
r~t.~; .. The 'equality of rates .should be attained after' tw.~ty"'-four . . 
. .. ., . ' . . 
. s.essions and· a stabilizing period should follow during which time·' the 
two reading rates .would rema~ equal but no ~eadinq qain woul.'d be · 
'.. . \. ~ ' . ' ' 
. . 
at)p~ent. . 'A chart . on ~age seventy_.six of the " Teacher's Guide I . 
pUblished by Educational Developnental LabOr atories, Inc. demonstrates 
,; . . .. . 
' • •• • • I : • • • • ' I 
this information. (See Figure 1 .on Paqe 49. ). 
' . ' The· investigator. wished. to compare the ·results of· his subjects 
... 
'with . those publishe.d· by · Educational Developn\ental Labprator ies, as well · 
a~ · to deterDiine the results· of .extending the · controlletl Reading program 
. ' . . \ . 
'· 
'. 
. ,• 
. ,. . 
. : 
: fiurther than .the .. t hirty-::-t:wo s es sion pe.~iod advocat ed_ by the manufacturers · 
. .· 
· : . of the EDL . Contro lled· Readers. 
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COMPARISON . 0~ CONTROLLED READER TRAiNING: 
.. . , ' RATE AND .tJSUA.l RATE . . . 
lit QuNtlt 
ia:sitsaoo.is) · 
. . . . . .. . : . . . . . -,, ' ~ : ·.· 
2nd au~ 
cas~ . 
1 • 
· 3td Ouanllt' 
ca ·sea~~ 
4th Cluarter 
·. l8 Sftliolls) 
,: 
Flnt Stase .or 
Flu-=-t·· 
·SecOnd Stage o.f 
Flutncy 
. Thitd srav~ of 
Fluency 
,. 
S· , ( . 
: ..(F~om _.c6nt~~l:led :Reading ·Teacher' a· .Guide) 
. : .... . . ' . . . ·, '·, ·' .·· . . . . . ' . .• ... .. . 
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·The: controlled Reading proc]ram consists : of ~oritrolled Readers• 
. I . . . . . . . 
. film . st~i:Ps~ s't.~ent Stuc:tY ~Uides. and Effici~ncy Check. booklets. 
. . : .. \' 
. . ·Qrief explanation. of each is given bela~ • 
. ' ' • , . : ' .. '-., . ' • 
···. 
· The ·controlled Reader 
. '• . . I 
·:The .Co~trolled Reader is ·a mechanical·.device which projects .. 
words.· on a · scree~. · A fil.lli· StJ;"ip~ spe~lally pre~red, .·is thread~ 
. . . . . . . . ' . . 
•• • . I . , ·. , 
· thrQuqh the 'machine fn . a m~th~d similar . to threading a movi,e ·project9r ~ 
·. . 
~ ;:~:~:::f·::=z ~~ :::a:: ::: ::~ords are Pro~ectOd; ' .. ·
:- : ~. . 'lbere ~e •two ~eth~s . of p~ojectin·g : tit~ : woiaS pnto' 'the screen: 
. . \ , 
.' ' · ... ·'tb~'\£~1 lin~ _method pJ:c)~ects five to 'seve~ words ' at' a tiJrie,.. aft~r . wh~_~h 
· an<:>~her: line is projected in its place· at controlled intervals. · students .·. 
. .. . . . : · , 
~ ' . . · ' 
prefer . this· meth~ of ·projection because it ~ll.ows theht to .. continue to 
·. . . • . ' ' .. . ' . . ·.· . · -
, . ' · 
USe ·their oid re~ding habits; hCMever,· 'the· . . research St~ies which the:. 
' ' ' , ' . 
. t . ·~ 
·'investigator . reviewed show. this methOd 'to be inf~rior to the. quided slot 
' ' .· \' . : . . . ' . . .. 
_. method_. · : . · 
. . . . . \ 
:· . . .. The' 9w.a~ ~lot' methOd iS ·a lef.t-~right ·projection of·-~·. ·. 
·' 
: . .. ~e:fe:..~Panft .Of W<?rds ··at a ~e. .'!be WordS .imme~iately before and after 
. .: . • . ....-A. 
~ -
. \ . 
•· . 
r 
I 
i 
1· .. 
I 
t 
\ 
·" 
' 
. -.• 
. . 
~e projected words are occlqd~ by means' of .a . ~ving scanner. . 'l'he rate . .. ' ·.· . " . .. 
~t which the scariner .m9ves· is . "controlled" by.' the _ speed ·dial. ' · ' . 'Research . 
.. ,· · . . has shown ~t this method has produced the best resul~s in ~odifying 
• • • ' ' ' ' I • ' ', ' • • • , 
~ • • -;· : . 1., • , . • • 
. ·poor visual-functional and . :Perceptual : habits. DQring this . experiment 
. · ' 
': :. . . . ' .the . gUided·. ~lot method was us~ a 'lmos t e~cl:U.Si vely; . the·. only .. ~xcepti~n .· . 
. . . . ·· . .. ' .. · . ' . . ', . ' ' - . . . . . \ · ' ' '. 
. : ... · . ~ein(when s~udents exceeded .450' wor.ds p.er.mi~ll~te.:.- .· . . ·. ... ·: 
.. ·· ... .. ' · .. '· 
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The EDL Film strips . 
. . ~ 
.. 
.. . · 
.. , . . . 
•, . 
' 
.. ~-. 
arld ~e -coded .DA, -EA, FA, GA, .HA,·. IJ, and KL. 
" 51 
\ . ·: 
', . 
· In all; . there are· r7 s 
. . . .. 
.. fi~ sfri~~- ~~ntalnln~- -~tor.ies . ~hi6h rang~-- i~ --~e~~ng dlff~i~u:l~- --f~~in ' 
. ' ' ' . . .. . 
,, .I below Grad~ V ie~~i to .c~llege level. (Other film strips .are available· ·. · \ 
' I 
l 
.. ' 
.! 
from EDL but they were not used dur;ing this . stuc;l.y). · 
\ 
it . 
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The Student Study Work Guides 
·; ·. . . . Th~ St:ucle~t StudY ,.;.,k 11Uic1e~ ;uo• IX.o~s ~?ich .~~W.n the s...e 
s.tortos -~s 'are foun~· on the. film s~:r'ip~ • .. For -example·, ~- FA . Stu4en·t · 
' ' ' I ' I 
. . 
.··. St~dy ,Work .Gui.ae ·:~ontains ~e~ s~od~ ' that ar~ found .0~ .the FA .set - ~f 
. . 
.film · st~ips. :In addition to. the .stori'es,' the Work GUides contain' 
. . 
•, r. 
' . ~~cal;>_ularr e~ercis~s for eac:h: ~tocy ,·· ten' c'~prehensi~n . ~~~~oilS ~- -~~ . 
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·coNCLUSIONS .. 
. . 
. ·; 
The following .co!lcl :us ions may be drawn as a result of 
. . . \ 
. > 
this. study.: · 
.. 
n 
1. = _Til~ -re.adin~· prc)gr~ ~hich is p~ovid~d for . . upgx:adiqg_ students 
, . ., 
-. . . '. .. ' . . .. ·"" . 
in the · .aTSD program .· .is · capabl~ ~of raising 's .tudent rea.dirtg 
p : . . •. · ~ 
levels ~suffi!=iently -~0 al+ow. them to P,r!J<]ress satis'factorily 
' ~ . ' ' I 
·tiu(ough ~h~ program . 
2 • . The rea~iric}. program : is ~li9htly · b~tter. !or male studEmt~. 
,•. .1' : i . . 
3 . . . The nest predictor of reaoing gaj,n is ihe ilUmb~r of. re~Mncj · 
. . 
. ' . . . • . .1 ' • 
se~ections 6ompleted by students in the prOgtam. 
. I - , 
·· 4. •'.Fhe )!;DL controlled Reader is capahle ·of proViding immediate . 
·. . . . . -· ( . . ... 
· .growth in speed ,and compr&heflslon. 
< \ I ' I • • I ,' o ~-.: \ :' • 
. i 
· I 
.. ·-· ----~-: .· - . ' .,. ' : .
. . :- ~ ,• 
'· ~ : 
· ' 
.. ' 
.· 
L 
. I· 
-~. ·· 
·- • • ~· 1 
/' 
.. . 
' ·5. The. SRA rea~Ung .kit 'doe~· not ' oontain a sufficl~nt number 'of . • o:,' 
rea~Hng· e:~<e:r;:cis~s ·. tp penni t students to make successful · cadvance!i. 
~ . '·. •' . . . : .. . ' 
• . 
·RECOMMENDATIONS 
, · ... 
'The study ·l~ads the . investigator. to make' .tlt~ foilowln~ 
o C.. ' , ', I ' ' ~ 
recommendation~· : 
d'~ll • . . ~ . 
\'-0 ' ,..4 -~. -
.. • 
1. That . ~e basis of the readipg: pro~ram for. BTSD studerits 
contin~e to}~e the three eomponents . as d~scribed in. thisJ 
\ . • . I ,' 
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: '. 
study, . and. that other reading ina terials · be introduc.eCi int~ 
th~ l"":'ratory to m:et the needs p tho:; studen.:. ~;.., ca;.. , ' • 
· not b~nefit fully f r om ' the px:es~~t progr~. . · i 
2. ·'I'hat· thl~ study. be Continued ~ith im i~creased. sample siZe ~ . . 
. ' ., . . 
to de_tehni.rie .st~dent _..read~ng sco:ires_ ~~\h ;·~e __ _!~ - an.f KL ~~~.ng 
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4. That additional· ·studi.es be Commenced .to det~:Cmine ,·the cO~tribution · If' 
. : . . . . . . : . ~ . •.. . . . . ... 
' '· ' . . 0 
: . of' E!_a~h .'~~ the . three. eomponen tS • of th~s .. study . to . th~ overaii 
t • ' b. . . . -
student r~adin~ gain. · ·It is reconinlended : that oth~r readi.ng 
1 ,' . 
' . 
··.3. · ·. Tha.t ·aaditional- ·s~r.ie·s . ~f EDL fi~ strips. be inserted- after the. ·' · '.- ·. 
. .. . · . .i · .. . ·. .. .. -. . : 
HA• -S~t : t0 enable . ~tudents .. to cope With the more .diffi~ult readings. · ... 
' • ! • . ~ • ., • • . • : • • , • • .. . . •• • ~ 
.· 
.. 
- •• • ! 
"'~ · 
. . . . • I 
: . materials ·,.be .substituted for each of ·the! ,tlu;'ee c6mponen~ ; one 
•. I ~ . . . I • ,- • . . 
. ·at ~ . t~e, · ~ti~ ~e stu.dy i~· c~p~~ted./ : · 
• 5. <~ That ~~ BTSD science ~urse b~ re-~~i t J en, wh~re nec:essary ,·: .. · .. . 
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·· td- inake it comparable with siudOnt iep+q l.evols.. < ' • • . • • .. :.• . 
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· 6. · That those '11tudents whose p~etestS indicate low reading'. levels .. . · ·. ·: ~-'- · 
o ', • ' 0 • ' o ' ~ ' ' • • ' o ' I 0 I ' ' ' o ' , I • ' o • ' o 0 ' ' ' ,~, 
·. ~ 9iv~~- ~xtra:·_:· readin~ i~1tru~tion · a~ .the be~i~n.i:ng o?= the · ~ur~e . ·: · ··· 
. ~ : : ' . . . . . o ... I' 
to .enable. them to make -satisfactory .progress. ·, 
, . ·. 
- .·. · 
. . ' . . · ·~ 
7. ._ .. ~'hat fur~e~ . studi~s b~ cari:i~d .out .to make co~~aris'bn's):~~~e-~n ·. ~.. . 
EDL Controll~d . Re~qers and other controTled .reader~ ·which a~· -
. . . ' . ' . . . . . . ' . . . . . ~ -. . . ' . . . . . ... . ~ 
···· . . 
. ~ . . 
· ava~lable lOcally at a lower cost . . , . 
~ ' .~ cJ I • ' ' ' 
- ~-
. ... . 
. '!'hat a 'study be ·. co~~uc~d to investigate th~ value ·ot: · previ~iilq ._, : 
, . . . .. ...,, . • . . :. . . .' , . • . ; "" _ .. o . • . . . . . . 
·. the ·EeL' reading lessons, ano ·hence the necessity of·. ptirchasirig. · .. ' . ..... ' 
. ~ ' . . ' . 
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Controll~·d . Reading , study.· Guides .· · 
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